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（2013 年 8 月 12 日　受理）
要　　　旨
高橋将一・高橋　幹・河野雄飛・大木信彦・小松邦彦・中澤芳則・松永亮一（2014）リポキシゲナーゼを







成された。2009 年から「九系 433」として，生産力検定予備試験，系統適応性試験に供し，2011 年からは「九


























1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Radical Scavenging Components of Leaf Lettuce
Yusuke Sawai§, Tomoyuki Oki, Yoichi Nishiba, Shigenori Okuno, Ikuo Suda1） and 
Yoichi Yamato2）
Summary
　Polyphenol contents and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activities 
of red- and green-leaf lettuce were measured.  Total polyphenol contents and DPPH radical 
scavenging activities of red-leaf lettuce exceeded those of green-leaf lettuce.  HPLC analysis 
indicated that the major polyphenol constituent of green-leaf lettuce was chicoric acid, and 
those of red-leaf lettuce was chicoric acid, chlorogenic acid, and quercetin-3-malonylglucoside. 
Polyphenol contents (gallic acid eq.) and DPPH radical scavenging activities of authentic 
samples of chicoric acid, chlorogenic acid, and rutin (quercetin-3-rutinoside), as a model 
compound of quercetin-3-malonylglucoside, were also investigated, and their activities on leaf 
lettuce were discussed.  The major contributors to DPPH radical scavenging activity were 
found to be chicoric acid in green-leaf lettuce, and chicoric acid, quercetin-3-malonylglucoside, 
and chlorogenic acid in red-leaf lettuce.  
　Key words：plant factory, leaf lettuce, polyphenol, chicoric acid, chlorogenic acid, 　　　　
　　　　　　　quercetin - 3 - malonylglucoside, antioxidant activity.
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配を行った（第１表，第 1 図）。2002 年の夏季に F1 を








験に供試し，2011 年からは「九州 164 号」の地方番号
を付して奨励品種決定調査や特性検定試験等に供試
した。その結果，「クロダマル」より早熟で，収量が「ク













2 表～第 4 表に示した。いずれも「農林水産植物別審


























































配を行った（第１表，第 1 図）。2002 年の夏季に F1 を


























2009 年～ 2011 年の 3 カ年間，普通畑（九州沖縄
農業研究センター合志）で，標準栽培（7 月上中旬播種，
以下，標準播と略す）で生産力検定試験を実施した（第
５表）。さらに 2011 年には早播栽培（6 月上旬播種，
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以下，早播と略す）も合わせて試験を実施した（第６
表）。栽植条件は畦幅 70cm，株間 14cm，1 株 1 本
立てとし，栽植密度は 1,020 株 /a とした。標準播種
は 3 反復（予備試験は 2 反復）で，早播きは 2 反復
とした。肥料は豆化成（3-10-10）10kg/a，苦土石灰
10kg/a を施用した。
開花期は，標準播では 8 月 17 日，早播では 7 月
31 日で「クロダマル」，「フクユタカ」並である。成熟
期は年次によって大きく異なるが，標準播では 3 か年
平均で 11 月 3 日となり「クロダマル」より13 日早く，「フ
クユタカ」より 4 日遅かった。早播では 11月 3日で「ク
ロダマル」より20日早く，「フクユタカ」より5日遅かった。
主茎長は標準播では 73cm で「クロダマル」より
8cm 長く，「フクユタカ」より 4cm 長かった。また，
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子実重は，標準播で 44.1kg/a，早播で 38.1kg/a 
となり「クロダマル」「フクユタカ」より多収であった。



















































子実重は，標準播で 44.1kg/a，早播で 38.1kg/a 
となり「クロダマル」「フクユタカ」より多収であった。




































































































皮うき 38.3% と基準値を大きく超え，健全粒は 59.6%
と M 社の標準使用大豆「光黒」の 79.2% を大きく下
回った（第20 表）。官能評価試験では「光黒」の製造
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４）K i t a m u r a ,  K .（ 1 9 8 4 ） B i o c h e m i c a l 
characterization of l ipoxygenase lacking 
mutants, L-1-less, L-2-less, and L-3-less soybean. 



























































Breeding of New Black Soybean Cultivar “Kurosayaka” with Three 
Lipoxygenase Isozyme Deletions 
Masakazu Takahashi, Motoki Takahashi, Yuhi Kono, Nobuhiko Oki
 Kunihiko Komatsu1）, Yoshinori Nakazawa and Ryoichi Matsunaga2）
Summary
　“Kurosayaka” was developed at the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 
from 2002 through 2012 and was registered in 2012. This variety was selected from progeny 
derived from the cross Kyukou870 × Kyukou849. Kurosayaka is a late to very late maturing 
variety with determinate growth, pointed ovate leaflets, white flowers, tawny pubescence, 
and light-brown pod shells at maturity. The plant is taller than Fukuyutaka and Kurodamaru. 
The seed yield is higher than that of Fukuyutaka and Kurodamaru, and it is well-adapted for 
combine harvesting. Kurosayaka has resistance to the A and B strains of soybean mosaic virus 
(SMV). The cultivar is susceptible to soybean cyst nematode (SCN).
　The average seed size of Kurosayaka is 34.1g/100 seeds, which is smaller than that of 
Kurodamaru (50.6g/100 seeds). The seed coat is lustrous black, and the seed shape is 
spherical and flattened. The seeds have less protein than those of Fukuyutaka.
　Kurosayaka lacks all the seed lipoxygenase isozymes causing the beany flavor and is 
expected to be used to develop new materials for soybean food processing.  Kurosayaka is well 
adapted for cultivation in the Kyushu district or the southern part of Japan.
　Key words：soybean, lipoxygenase, beany flavor, black soybean, Kyushu district.
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